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Saint-Laurent-sur-Manoire – Grand
Font
Opération préventive de diagnostic (2015)
Serge Salve
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique situé au lieu-dit « Grand Font » a été réalisé dans le cadre
de la construction d’un magasin de jardinerie par la SCI Elips. La parcelle concernée est
située  sur  un  segment  de  la  vallée  du  Manoire  qui  a  révélé  un  riche  potentiel
archéologique du Paléolithique au Moyen Âge au gré des opérations préventives des dix
dernières années. Sur le terrain de la Zac même, un diagnostic d’archéologie préventive
réalisé en 2008 (W. Migeon, Inrap) en a livré une bonne part. Cette opération n’intégrait
pas la parcelle du projet actuel, mais a révélé sur les espaces riverains à l’ouest et à l’est
des  vestiges  structurés  d’époque  antique.  L’emprise  actuelle  des  travaux  est
directement concernée par le passage d’une voie antique, sous la forme de plusieurs
recharges de grave compactée, dessinée dans l’axe du vallon du Manoire. Plus à l’ouest,
un  grand  bâtiment  antique  en  partie  dégagé  a  été  assimilé  à  un  relais  routier  en
connexion avec l’axe de circulation proche. Enfin, à l’est de l’emprise a été révélée une
structure de combustion antique. Sur le giratoire directement situé au sud du projet,
une  fouille  préventive  récente  (T. Lasnier,  Archeodunum)  a  mis  en  évidence  une
occupation de l’âge du Fer et un site métallurgique du haut Moyen Âge.
2 Sur les cinq sondages réalisés sur la partie accessible de la parcelle (à peine la moitié de
la surface totale), seule la tranchée 3 sur la bordure est du terrain a livré, au sein de
l’US 2, huit éléments lithiques insuffisamment caractérisables pour les attribuer à une
période chrono-culturelle précise. C’est également au sein de cette tranchée que l’on a
pu repérer  quatre  éventuelles  structures,  très  arasées  pour  trois  d’entre  elles.  Une
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